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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa selvitetään, miten Suomen työmarkkinoita on joustavoitettu 1990-luvulla uudistamalla työaikaa ja työajasta päättämisen muotoja.
Viime vuosikymmenen alussa Suomea koetteli lama, jonka seurauksena työmarkkinoita alettiin moittia jäykiksi ja joustamattomiksi.
Työllisyyspolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi tuli työmarkkinoiden toiminnan kehittäminen ja avainsanaksi keskusteluissa nousi joustavuus.
Tutkielmassa myös tarkastellaan sitä, ovatko joustot kohdistuneet enemmän työntekijöihin vai työnantajiin.
Tutkimusmenetelmiltään tutkielma on vertaileva. Tutkielman aineistona on käytetty Työaikalainsäädäntökomitean mietintöä, Hallituksen esitystä
työaikalaiksi sekä 1990-luvun tulopoliittisia sopimuksia. Tutkielmassa selvitetään aineiston avulla, millaiset ovat olleet työmarkkinaosapuolten
näkemykset työajasta ja sen päättämisen muodoista sekä, mikä on ollut hallituksen kanta työaikapolitiikan uudistukseen.
Työaikakiistan luonteeseen vaikuttavat suhdanteet, työelämän suhteet ja instituutiot. Työaikapolitiikan muutoksen arvioinnin taustalla seurataan
työmarkkinoiden toimijoiden suhteiden muutosta. Onko yrityskorporatiivinen järjestelmä syrjäyttämässä yhteiskuntakorporatiivisen
järjestelmämme?
Lähdemateriaalina on käytetty työmarkkinoiden ja työmarkkinasuhteiden tutkimuksia sekä työllisyyspolitiikkaa yleisesti arvioivia teoksia.
Analyysin perusteella voidaan todeta, ettei yrityskorporatiivinen järjestelmä ole saavuttanut valta-asemaa päätettäessä työajoista. Työelämän
neuvottelusuhteet ovat jossain määrin siirtyneet yritystasolle, mutta työsuhteiden ehdoista sovitaan edelleen työnantajien ja työntekijöiden
edustajien välisin kaksipuolisin neuvottelusuhtein.
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